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ﻋﻠﻞ ﻣﮭﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ  ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ در ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﯾﮑﻲ ازﻣﻘﺪﻣﮫ:  
دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ ﮔﺮدد. ــﺮي از ﺣـــﻲ در ﭘﯿﺸﮕﯿــزﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزه ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺼﺪ  ﻧﻈﺮﯾﮫ رﻓﺘﺎر
رﻓﺘﺎري، ﻧﮕﺮش، ﻧﺮم ھﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎر را 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. ھﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه ھﺎي ﻧﻈﺮﯾﮫ رﻓﺘﺎر 
ن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در داﻧﺶ آﻣﻮزا
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  98در ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان 
ﺑﮫ  داﻧﺶ آﻣﻮز 061ﺗﻌﺪاد در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  :ﻣﻮاد و روش ھﺎ
اﯾﻦ  .ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 4روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﮫ 
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه 
   61.lov SSPSآوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﺟﻤﻊ. در ﻧﮭﺎﯾﺖ دادهدﻧﺪﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ دا
 ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﮐﮫ راﺑﻄﮫ رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر  دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن  :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
، (100.0<P)، ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه(100.0<P)ھﺎي ﻗﺼﺪاز ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزه 
ﻧﺮﻣﯽ ﺎدات ـــو اﻋﺘﻘ (40.0=P)ﭘﯿﺎﻣﺪ،، ارزﺷﯿﺎﺑﻲ (100.0<P)اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺮوي
دار ﻧﺒﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺎدار ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه اﻋﺘﻘﺎد رﻓﺘﺎري ﻣﻌﻨﺎﻣﻌﻨ (100.0<P)
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﻲ ﮐﻨﻨﺪه   53.2=Bآزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري ﺑﺎ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮫ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻈﺮﯾ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﮭﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﮭﺒﻮد 
 رﻓﺘﺎرھﺎي ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ  ﻧﻈﺮﯾﮫﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه ھﺎي 




ﯿﮑﻲ ﯾﮏ ـــﺣﻮادث ﺗﺮاﻓ
ﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ــﻣﺸ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺪاوم و 
ھﺎي  آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼشﻣﺆﺛﺮ
ھﻤﺎھﻨﮓ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ 
. در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ (1،)اﺳﺖ
ﻮن ﻧﻔﺮ در ــﻣﯿﻠﯿ 05ﺑﯿﺶ از 
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ ﺳﺎل در اﺛﺮ ﺣﻮادث 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ  1/2 ﻣﺠﺮوح و
ﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ــﮐﺸ
ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم 
ﻣﺪاﺧﻠﮫ در اﯾﻦ روﻧﺪ،  اﯾﻦ 
 0202ﺗﺎ  0002ارﻗﺎم از ﺳﺎل 
 درﺻﺪ 56در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺎ 
و در ﮐﺸﻮرھﺎي ﺑﺎ در آﻣﺪ 
 درﺻﺪ 08ﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
از  .(2،3،)ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪــاﻓ
ﺎدﻓﺎت ــﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺼ
 ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺑﻌﺪ از
 ﺗﺼﺎدف وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻣﮭﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺤﺴﻮب 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ زﯾﺎدي را 
در ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ھﺎ 
  (4.)(درﺻﺪ 54/8 دارﻧﺪ)ﺣﺪود
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﻨﺪه ھﺎي ــﺎده ﮐﻨــاﺳﺘﻔ
ﻓﻌﺎل از ﺟﺎده ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﻨﻮان ﻋﺎﺑﺮ ــھﻤﮫ ﺑﮫ ﻋ
ﯿﺐ ﻣﻲ ــﺎده آﺳـﭘﯿ
. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﷴ ﻓﺎم در (5،)ﺑﯿﻨﻨﺪ
 ﮐﮫ از ﻧﺸﺎن داد 58ﺳﺎل 
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﺎﺑﺮ  درﺻﺪ 24/1
ﮐﻮدﮐﺎن  درﺻﺪ 8/9 ﭘﯿﺎده،
ﺎن ﺑﮫ ــ. ﮐﻮدﮐ(6،)ﺑﻮدﻧﺪ
ﻌﺪدي در ﻣﻌﺮض ــﻞ ﻣﺘــدﻻﯾ
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﻲ از ﺣﻮادث ﻗﺮار 
دارﻧﺪ. اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ 
ھﺎ ﮐﮫ  ﺗﺮ آن از: ﺟﺜﮫ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد راﻧﻨﺪ ﮔﺎن 
ھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.  ﺳﺨﺖ ﺗﺮ آن
ﺐ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ــﮐﻮدﮐﺎن اﻏﻠ
رﺳﺘﻲ از ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﺨﻤﯿﻦ د
ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ داﺷﺘﮫ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر 
اﯾﻤﻦ از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن دﭼﺎر 
از ﺳﻮي  ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در 
ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺖ ﺑﺎﻻ 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ  ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ در
ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼﺋﻢ 
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ را ﻧﻤﻲ 
ﻧﻨﺪ ﺪ و ﻧﻤﻲ داــﺎﺳﻨــﺷﻨ
ﭼﻄﻮر ﺣﺮﮐﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن را 
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ھﻢ ﮐﻮدﮐﺎن 
و ھﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ھﻨﮕﺎم 
ﺪن ﺑﺎ ــروﺑﺮو ﺷ
ﺘﺒﺎه ــﮕﺮ دﭼﺎر اﺷــﮑﺪﯾــﯾ
. ﮐﻮدﮐﺎن (7،)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ھﺎي ﻻزم  اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﮭﺎرت
ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر اﯾﻤﻦ از ﺧﯿﺎﺑﺎن 
. ﻋﺒﻮر از (8،)را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻮﻟﻲ دارد ﮐﮫ 
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ 
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻂ ﺷﻮد
ﮐﺸﻲ ﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎن و 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده 
در ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ھﺎي ﺗﺮاﻓﯿﻜﻲ 
ﺳﺰاﯾﻲ ﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﮭﻢ ﺑ
رﻓﺘﺎر  ﻧﻈﺮﯾﮫ. (9،)دارد
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﮕﻮﯾﻲ ــوﺳﯿﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸ
اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرھﺎي ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ 
ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮫ ﺑ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﮫ ﻃﻮر  ﻧﻈﺮﯾﮫ
از  درﺻﺪ 04 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﻓﺘﺎر 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ. 
اﯾﻦ ادﻋﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ 
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي 
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮ 
رﻓﺘﺎر دارد. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ 
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﮭﻢ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻗﺼﺪ 
رﻓﺘﺎري اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
ھﺎي ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري در اﯾﻦ 
ﺘﻘﺎد اﻟﮕﻮ ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش)اﻋ
ﻓﺮد ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﺘﺎر و 
ارزﺷﯿﺎﺑﻲ او از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﮫ




ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻧﮕﺮش ﻣﻲ 
ﺧﻮد )ﺷﻮد(، ھﻨﺠﺎرھﺎي ذھﻨﻲ
اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮد  ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﺖ 
در ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان 
و ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮد در ﺑﺮ 
آوردن اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات اﺳﺖ( 
 و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه
ﺷﺎﻣﻞ درﺟﮫ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد در )
اﺳﺖ ﻛﮫ  ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻣﺮ 
اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﯾﮏ 
رﻓﺘﺎر ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل 
ارادي وي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ 
وﺳﯿﻠﮫ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘﺎدات 
ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي درک 
ﻮد( ﻣﻲ ــﻒ ﻣﻲ ﺷــﺷﺪه ﺗﻮﺻﯿ
ﻦ ــ. ﻃﺒﻖ اﯾ(01،)ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻓﺮادي ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﺮﯾﮫــﻧﻈ
ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک 
ﻨﺪ، از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨ
اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد 
ﺒﺖ ــھﺎ را ﻣﺜرﻓﺘﺎر
ﺎﺑﻲ ﮐﻨﻨﺪ و آن ــارزﯾ
رﻓﺘﺎر را آﺳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
دادن درک ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ 
اﻓﺮاد را در ﻣﻌﺮض اﺧﺬ 
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر 
ﻧﺎاﯾﻤﻦ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ 
. در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن (11،)دھﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻈﺮﯾﮫاﯾﻦ 
 ﮐﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ (،11ﺲ،)اﯾﻮاﻧ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﻮﯾﺎﻧﻮ دﯾﺎز
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﻲ ﻗﺼﺪ ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده 
ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ 
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي  ﻧﻈﺮﯾﮫ
. از (21،)ﺷﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد
ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در اﯾﺮان ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻟﮕﻮي 
رﻓﺘﺎر  ﻧﻈﺮﯾﮫﭘﺮﺳﯿﺪ و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه در 
 ارﺗﻘﺎء رﻓﺘﺎر ھﺎي اﯾﻤﻦ
ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن 
. (6،)ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪﯾﮭﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ اداﻣﮫ روﻧﺪ 
ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ، ﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﮫ ﺗﺪاوم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد 
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه در 
ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و 
ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻚ 
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺣﯿﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر 
ﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث 
ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ در ﮐﻮدﮐﺎن و 
اﻋﺘﻘﺎدات و  ﺗﺄﺛﯿﺮ
رﻓﺘﺎرھﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪه 
اﯾﻦ در ﮐﺎھﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ آن 
ﺑﺎ  ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺎي ــﺎزه ھــراﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺳ
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ﺮﯾﮫــﻧﻈ
رﻓﺘﺎرھﺎي  رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ
اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن در 
م داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﮭﺎر
اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺻﻮرت 
 ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
- در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ 
ﻧﻔﺮ از  061ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد 
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ 
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘﺎﯾﮫ ﭼﮭﺎرم 
ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان  4اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﻣﻮرد  98-09در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.     
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت 
 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد
ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ  از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻈﺮي و ھﻤﮑﺎران ﻃﺮاﺣﻲ و 
. (6،)اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﺨﺶ  3ﻧﺎﻣﮫ در  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺨﺶ اول 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﻜﻲ، ﺑﺨﺶ دوم 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزه ھﺎي 
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي  ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري، 
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﻓﺘﺎر، 
ﻧﺘﺰاﻋﻲ، ﮐﻨﺘﺮل ھﻨﺠﺎرھﺎي ا
رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرھﺎي 
اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد. 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و  ﺿﻤﻨﺎК 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ  ﻧﻈﺮﯾﮫﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه ھﺎي 
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 ﻧﺎﻣﮫ از روش ﭘﺎﯾﺎﯾﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ھﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻈﺮ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد 
و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ 
ﻮن ــاﺑﺰار از روش آزﻣ
ﺪد و روش ھﻤﺴﺎﻧﻲ ــﻣﺠ
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﮐﻞ ﺳﺎزه 
اﻋﺘﻘﺎدات رﻓﺘﺎري ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
آﯾﺘﻤﻲ  7ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  الﻮﺳ 4
ﻟﯿﮑﺮت  )آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
(، ﺳﺎزه ارزﺷﯿﺎﺑﻲ ﭘﯿﺎﻣﺪ 0/8
ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  الﻮﺳ 4ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
آﯾﺘﻤﻲ ﻟﯿﮑﺮت)آﻟﻔﺎي  7
(،  ﺳﺎزه 0/37ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 6اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺮﻣﻲ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
آﯾﺘﻤﻲ  7ﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘ الﻮﺳ
(،  0/7ﻟﯿﮑﺮت)آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺳﺎزه اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺮوي ﺑﮫ 
 7ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  الﻮﺳ 6وﺳﯿﻠﮫ 
آﯾﺘﻤﻲ ﻟﯿﮑﺮت)آﻟﻔﺎي 
( ﺑﻮد، ﺳﺎزه 0/77ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 2ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه ﺑﺎ 
آﯾﺘﻤﻲ   7ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  الﻮﺳ
( 0/28ﻟﯿﮑﺮت)آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 2و ﺳﺎزه ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري ﺑﺎ 
آﯾﺘﻤﻲ  7ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  الﻮﺳ
 (0/38ي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﯿﮑﺮت)آﻟﻔﺎ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
، ﺑﺎ (9،)زﻣﯿﻨﮫ ھﺎي ﻣﺸﺎﺑﮫ
و ﺗﻮان  درﺻﺪ 59اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ.  درﺻﺪ 08آزﻣﻮن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ روش ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ھﺪف از ﺑﯿﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  22
ﮐﮫ  4ﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان، ﻣﻨﻄﻘ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﮭﺮان را داﺷﺖ 
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ 
ﻣﺪرﺳﮫ  65ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺑﯿﻦ 
اﺑﺘﺪاﯾﻲ دوﻟﺘﻲ ﭘﺴﺮاﻧﮫ دو 
ﻣﺪارس  35ﻣﺪرﺳﮫ و از ﺑﯿﻦ 
اﺑﺘﺪاﯾﻲ دوﻟﺘﻲ دﺧﺘﺮاﻧﮫ 
ﻧﯿﺰ دو ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﺪ و در ـاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾ
 ﮭﺎﯾﺖــﻧ
داﻧﺶ آﻣﻮز در اﯾﻦ  061
دﻧﺪ. رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ
ﮐﺘﺒﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﮭﺖ 
ورود ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﺬ ﺷﺪ. 
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ  ﭘﺮﺳﺶ
آﻣﻮزان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ.   
در ﻧﮭﺎﯾﺖ داده ھﺎي ﺟﻤﻊ 
آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺠﺰﯾﮫ و   61.lov SSPSﻧﺮم اﻓﺰار
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺎر ــﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ رﻓﺘ
 ﺮﯾﮫــﻧﻈھﺎي ﺎزه ــﺑﺎ ﺳ
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه از 
آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  061از 
ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و  08در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. از ﮔﺮوه  08
ﺳﺎﻟﮫ  9ﻧﻔﺮ  13دﺧﺘﺮان 
 01ﻧﻔﺮ  94درﺻﺪ(،   83/8)
درﺻﺪ( و از ﮔﺮوه  16/2ﺳﺎﻟﮫ)
 34/8ﺳﺎﻟﮫ) 9ﻧﻔﺮ  73ﭘﺴﺮان 
ﺳﺎﻟﮫ  01ﻧﻔﺮ  34درﺻﺪ(، 
 11ﻧﻔﺮ  2درﺻﺪ( و  35/8)
 درﺻﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ. 2/5ﺳﺎﻟﮫ)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﮫ ﺗﻮﻟﺪ داﻧﺶ 
ﺑﻮد و  1/27±0/88 آﻣﻮزان
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان 
ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺶ 
ﺑﻮد. در  4/12±1/81آﻣﻮزان 
، ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه رﻓﺘﺎر داﻧﺶ 
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و 
ه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎدر آورده ﺷﺪ
ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و ﻣﺎدر و 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎر ﺑﮫ 
  20.0=Pو 100.0<P ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
دﯾﺪه ﺷﺪ.  ﻣﻌﻨﺎداریاﺧﺘﻼف 
، ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 2ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول
ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎر داﻧﺶ 
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آﻣﻮزان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه  ﻣﻌﻨﺎداریاﺧﺘﻼف 
رﻓﺘﺎر و ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ دﯾﺪه 
، 3 ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺪ. در ﺟﺪول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﻧﻈﺮﯾﮫﺳﺎزه  6ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي 
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻦ از ـﻋﺒﻮر اﯾﻤ رﻓﺘﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
 ﺼﺪــﻗ راﺑﻄﮫ ﺳﺎزه ھﺎی
ﺘﺮل رﻓﺘﺎری ــرﻓﺘﺎری، ﮐﻨ
ﺮوی، ــﯿﺰه ﭘﯿدرک ﺷﺪه، اﻧﮕ
ﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ و ــارزﺷ
اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ 
 از ﺒﻮرـرﻓﺘﺎرھﺎی اﯾﻤﻦ ﻋ
وﻟﯽ ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﺎدارﺧﯿﺎﺑﺎن 
ﺎدات رﻓﺘﺎری ــﺳﺎزه اﻋﺘﻘ
 ﻤﻨﺎК ــﺿ ﻧﺒﻮد. ﻨﺎدارـﻣﻌ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري 
ﮐﻨﻨﺪه  ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﻲ 53.2=Bﺑﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ دو ﺳﺎزه 
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه و 
روي  100.0<P اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺮوي ﺑﺎ
ﺳﺎزه ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري اﺛﺮ 
دار داﺷﺘﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺎﻣﻌﻨ
ﺘﺎر ﺑﺎ ــﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه رﻓ
ﺎزه ــﮕﯿﻦ ﺳــﺮه ﻣﯿﺎﻧــﻧﻤ
 ﺎيـھ
ﺘﺎر ــرﻓ ﺮﯾﮫــﻧﻈ 
ﺰي ــﮫ رﯾــﺎﻣــﺮﻧــﺑ
ﺮوه ــﺪه در دو ﮔــﺷ
ﺎ ــﺮ ﺑــﺴــﺮ و ﭘــﺘــدﺧ
ﻮن ــﺎده از آزﻣــﺘﻔــاﺳ
ﻼف ــاﺧﺘﻞ ــﻘــﺗﯽ ﻣﺴﺘ
 .داري دﯾﺪه ﻧﺸﺪﺎــﻌﻨــﻣ
 
 . ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات رﻓﺘﺎر 1 ﺷﻤﺎره ﺪولﺟ
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رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ  ﻧﻈﺮﯾﮫﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه ھﺎي 
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 0/5 7/9 45/4 آزاد





 0/4 7/7 45/14
 7/9 55/65 ﺷﺎﻏﻞ
 
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر  .3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 از ﺧﯿﺎﺑﺎن
 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه در داﻧﺶ آﻣﻮزان  ھﺎي ﻧﻈﺮﯾﮫ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزه 
ﺿﺮﯾﺐ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎﺳﺎزه
 ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ*
 P**
 0/960 0/41 42/22±4/587 اﻋﺘﻘﺎدرﻓﺘﺎري
ارزﺷﯿﺎﺑﻲ 
 ﭘﯿﺎﻣﺪ
 0/40 0/51 42/98±4/171
 < 0/100 0/61 53/47±4/171 اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﺮﻣﻲ
 < 0/100 0/85 22/57±5/449 اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺮوي
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري 
 درک ﺷﺪه





 < 0/100 0/9
 ھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه *ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﺎر
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ  ھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﺎر P**
 ﺑﺎﺷﺪ.
 
  و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺪه  رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺮﯾﮫ
 اﻟﮕﻮیرﯾﺰي ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي درک و 
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﻲ ﻗﺼﺪ ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده 
در ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن 
ﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ــﻣ ﺪ. درــﺑﺎﺷ
رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ﻗﺼﺪ
راﺑﻄﮫ  100.0<P و 0/9ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
دار ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺑﺎ ﺎﻣﻌﻨ
 از رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ ﻋﺒﻮر
ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎﺑﺮ  ﺧﯿﺎﺑﺎن در
ﭘﯿﺎده را ﻧﺸﺎن داد. ﺳﭙﺲ 
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺺ ــﻣﺸﺨ53.2=B رﮔﺮﺳﯿﻮن 
ﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزه ﻗﺼﺪ ــﮔ
ﮕﻮﯾﻲ رﻓﺘﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
ﺧﯿﺎﺑﺎن  از ﻋﺒﻮر رﻓﺘﺎرھﺎي
ﺳﺎل  11ﺗﺎ  9در ﮐﻮدﮐﺎن 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  در  ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎده اي ﮐﮫ  ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎﺑﺮ
ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر اﯾﻤﻦ از ﺧﯿﺎﺑﺎن 
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه دارا 
ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ  ﺑﻮدﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻК 
 رﻓﺘﺎرھﺎﯾﻲ ارزش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ
دادﻧﺪ)ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ( و ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ 
اﻓﺮاد ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻨﯿﻦ 
ﯾﯿﺪ ﻣﻲ ﺄﺗ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﻲ را
)ھﻨﺠﺎرھﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻮﻧﮫ رﻓﺘﺎرھﺎ  ﻣﺜﺒﺖ( و اﯾﻦ
ﺎم ﺗﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠ را آﺳﺎن
دادن ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ)درک 
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري( اﯾﻦ 
ﮫ ھﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ــﯾﺎﻓﺘ
 ﻧﻈﺮﯾﮫﺳﻮدﻣﻨﺪي ﮐﺎرﺑﺮد  
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه در 
زﻣﯿﻨﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻗﺼﺪ 
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن 
ارﺗﺒﺎط  ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻮد. از
ﺎرھﺎي ــﮑﻲ ﺑﯿﻦ رﻓﺘــﻧﺰدﯾ
دﮐﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ
. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻼت واﻟﺪﯾﻦ در ﭼﮫ ﺗﺤﺼﯿ ھﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮد ﮐﻮدﮐﺎن 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﻋﺒﻮر
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮي  از
 2002در ﺳﺎل  ھﺎﮔﺮداﺷﺘﻨﺪ. 
 27ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ 
 ﻧﻈﺮﯾﮫﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روي ﮐﺎرﺑﺮد 
رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﻲ و 
ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺑﯿﻦ ھﺮﯾﮏ از ﺳﺎزه 
وﺟﻮد  و رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎي 
دارد ﺑﮫ ﻃﻮري ﮐﮫ اﯾﻦ 
 ﻗﺎدراﺳﺖ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﻈﺮﯾﮫ
ارﺗﺒﺎط  درﺻﺪ 04ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﻓﺘﺎر
.  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  (9،)ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ را
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
(، 31(، ﭘﺎرﮐﺮ،)11اﯾﻮاﻧﺲ،)
ﻧﯿﺰ (، 21ﻣﻮﯾﺎﻧﻮ دﯾﺎز،)
 رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺮﯾﮫﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
 ﯿﺪ ﻣﻲﺄﯾده اﯾﻤﻦ ﺗﺑﮫ ﺟﺎ
 رﻓﺘﺎري را ﻣﮭﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪ
روي   ﮔﺬارﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزه 
ﺧﯿﺎﺑﺎن  از رﻓﺘﺎرھﺎي ﻋﺒﻮر
 ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﮐﻨﺘﺮل  از
رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه و اﻧﮕﯿﺰه 
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﻲ  ﭘﯿﺮوي ﻗﻮي
ﮐﻨﻨﺪه ھﺎي ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري در 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
  namroNھﺎي ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ  در snavEو 
 از ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻋﺒﻮر
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  در (.11،)ﺷﺪ
ﺳﺎزه  ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري درﮔﺮوه 
ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط  11ﺗﺎ  9ﮐﻮدﮐﺎن 
داري ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎي ﺎﻣﻌﻨ
 ﺧﯿﺎﺑﺎن داﺷﺖ. ھﺮ ﻋﺒﻮر از
ﭼﮫ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮراﯾﻤﻦ از 
ﺗﺮي ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد 
 ﮐﻮدﮐﺎن ھﺎي اﯾﻤﻦ دررﻓﺘﺎر
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي دﯾﺪه ﻣﻲ 
ﻣﻲ رﺳﯿﺪ ﮔﺮوه  ﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ  ﻧﻈﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از
ﯿﺮي ــاﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔ
 ﺒﻮر ازــﺎرت ھﺎي ﻋــﻣﮭ
آﻣﻮزش ھﺎي  و  ﺧﯿﺎﺑﺎن
در  ھﺎ آن اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ
 ﮔﺬارﺗﺄﺛﯿﺮز ﻋﻮاﻣﻞ ا ﻣﺪرﺳﮫ
رﻓﺘﺎري و  ﻧﻤﺮه ﻗﺼﺪ ﺑﺮ
دھﻲ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن  ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺤﻮه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ. اﻻت ﺑﻮدﺆﺑﮫ ﺳ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ  (،41واﯾﺖ ﺑﺮاد،)
ﯾﯿﺪ ﻣﻲ ﺄرا ﺗ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
اﯾﻦ در  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ دو ﺳﺎزه 
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درک 
و اﻧﮕﯿﺰه  (57.0=r ,100.0<P)ﺷﺪه
روي  (85.0=r ,100.0<P)ﭘﯿﺮوي
ﺳﺎزه ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري اﺛﺮ 
ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل  دار داﺷﺘﻨﺪﺎﻣﻌﻨ
رود اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﯽ ﻣ
ﻧﯿﺮوھﺎ و  داﺷﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺮاد ﺑﺎ 
،  ﺟﻤﻠﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻔﻮذ از
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ و 
ﭘﻠﯿﺲ راھﻨﻤﺎﯾﻲ   ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن 
ﭘﯿﺎده ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ﻋﺎﺑﺮ
اﯾﻤﻦ از  اﺗﺨﺎذ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر
ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ 
ﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در 
(، 21ﻣﻮﯾﺎﻧﻮ دﯾﺎز،) ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 ﺗﺄﺛﯿﺮﺮش ــﮕــﻧ ﺳﺎزه
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻨﺠﺎرھﺎي 
روي ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎري  اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﺑﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ﺗﺄﺛﯿﺮواﺳﻄﮫ ﮐﻤﺒﻮد 
اﯾﻦ  ﻧﯿﺮوھﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در و
ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﯿﮫ 
ﻣﻮﯾﺎﻧﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد)
ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﯿﺪ  (.21،)(دﯾﺎز
اﯾﻦ  ﭘﯿﺎده در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎﺑﺮ
درﺳﺘﯽ از درک ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ 
اﻧﻊ و ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻋﺒﻮراز ﻣﻮ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي  ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺟﻤﻠﮫ
 ،در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻞ ھﻮاﯾﻲ
، ﭘﯿﺎده ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﻋﺒﻮر از
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درک ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﯿﺐ 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ھﺎي ﺗﺼﺎدف 
ﺧﯿﺎﺑﺎن  از ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ 
ﻧﻤﺮه ﮐﻨﺘﺮل  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ
ھﺎ  رﻓﺘﺎری درک ﺷﺪه آن
 ﺑﻮد. ﺛﯿﺮﮔﺬارﺄﺗ
ﮐﻮدﮐﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ در
ﻧﻤﺮه  ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺮ از و دﺧﺘﺮ
رﻓﺘﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزه ھﺎي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي  رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺮﯾﮫ
داري را از ﺎﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮد
ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  وﺑﺎرت 
 6831و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻈﺮي  8002
 روي ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎي 
ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺎزه  از ﻋﺒﻮر
ر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﻓﺘﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎي 
رﯾﺰي ﺷﺪه در ﮐﻮدﮐﺎن 
 ﻞ ازــﺮ ﻗﺒــﺘﺮ و ﭘﺴــدﺧ
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوت 
. (51،)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺎﻣﻌﻨ
 از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
، واﯾﻠﻦ ای ،ﻣﻮﯾﺎﻧﻮ دﯾﺎز
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﮫ دﺧﺘﺮان اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﯿﺎﺑﺎن ــداﺷﺖ در ﻋﺒﻮر از ﺧ
ﺘﺎرھﺎي ــﺖ ﺑﮫ رﻓــدﺳ
. ﺻﺮف (61،)ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮآﻣﯿﺰ
ﻧﻈﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮھﻨﮕﻲ و 
 ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط  در
ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻲ و ﯾﺎ 
ﺧﻄﺎي ﮐﻮدﮐﺎن در ھﻨﮕﺎم 
ﺑﺮ ، ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶ
ﺶ ﺑﮫ ــﻮرد ﭘﮋوھــﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣ
ﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ــﺮ ﻣﻲ رﺳﯿــﻧﻈ
ﻞ ﮔﺮوه ــﻮدﮐﺎن ﺑﮫ دﻟﯿــﮐ
 ﺳﻨﻲ و  ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﻣﺸﺎﺑﮫ و
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ در 
ت ﺆاﻻــﺳﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﮫ 
ﺘﺎر و ھﺮﯾﮏ ــﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﻓ
 از اﺟﺰاي ﺳﺎزه ھﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر
 ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺎن ﻣﻲ ــﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸــﻧ
 ﻈﺮﯾﮫــﻧ ازﺪ ﮐﮫ ــدھ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه  ﺘﺎرــرﻓ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯽ ﺗﻮان 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت 
آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ 
 رﻓﺘﺎرھﺎي اﯾﻤﻦ دراﻧﺠﺎم 
ﺧﯿﺎﺑﺎن  از ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر
 اﯾﻦ اﻣﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد 
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر 
 ﻧﻈﺮﯾﮫﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ھﺎي 
رﻓﺘﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﮫ 
وﯾﮋه ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر اﯾﻤﻦ از 
ﺳﺎزه ھﺎي  ﺧﯿﺎﺑﺎن و
ﻗﺼﺪ ﭼﻮن  ﮔﺬار ﺑﺮﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺮوي و ﮐﻨﺘﺮل 
رﻓﺘﺎري درک ﺷﺪه را در 
 ﭘﯿﺎده ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎﺑﺮ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﻨﺪ 
آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن 
 ،نﺧﯿﺎﺑﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﻮر از
،  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻌﻠﻤﺎن 
در ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ 
 ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﺻﺤﯿﺢ از
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد 
 در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞ ھﻮاﯾﻲ،
ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و رﻋﺎﯾﺖ 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﻲ و 
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎﺑﺮ راﻧﻨﺪﮔﻲ در
 اﺷﺎره ﮐﺮد.ﭘﯿﺎده 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﻘﺎﻟﮫ ــﺎن ﻣــﻨﺪﮔــﻧﻮﯾﺴ
ﯿﻘﺎت ــﻘــﺰ ﺗﺤــﻣﺮﮐ از
ﻲ و ــاﯾﻤﻨ ءﻘﺎــارﺗ
ﺪوﻣﯿﺖ ــﻣﺼ ﯿﺮي ازــﺸﮕــﭘﯿ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي و  ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﻃﺮح  ﻲ ازــﻣﺎﻟ
 .ﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪــﺳ
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Abstract       
         
Introduction: Pedestrians' traffic accidents 
are one of the most important causes of 
death throughout the world. Access to the 
information or existing status could pave 
the way for educational interventions to 
prevent traffic accidents. Theory of the 
planned behavior shows the relationship 
between some constructs relating to beha-
vioral intention, attitude, perceived beha-
vioral control, normative belief and the beh-
avior. This research aimed to determine the 
relationship between constructs of the pla-
nned behavior theory and road crossing safe 
behaviors among the fourth grade students 
of Tehran city in 2010 
 
Materials & Methods: In this descriptive-
analytic research, 160 students were sele-
cted among schools in district 4 of Tehran 
city through random sampling method. 
These students answered standard question-
nnaire in which their validity and reliability 
had been evaluated. Finally, the gathered 
data were analyzed with software SPSS 
(version16) 
Findings: Research results showed that 
there was significant relationship between 
road crossing safe behavior and constructs 
of intention (P<0.001), perceived behave-
ioral control (P<0.001), compliance motive 
(P<0.001), consequence evaluation 
(P=0.04), and normative beliefs (P<0.001) 
and there was no significant relationship 
between road crossing safe behavior and 
construct of behavioral belief. Linear reg-
ression test results specified that the beh-
avioral intention with B=2.35 was a suitable 
predictor of road crossing safe behavior. 
 
Discussion & Conclusion: The results dem-
onstrated that the planned behavior theory 
can be used as a suitable framework for 
designing of educational interventions to 
improve of the students' road crossing beha-
viors. 
 
Keywords: theory of planned behavior, road 
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